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ABSTRAK 
 
Negara yang memasok komoditas tertentu kepada Negara lain yang 
membutuhkan,  akan melakukan kegiatan ekspor. Ekspor merupakan sumber 
devisa penting bagi Negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, 
dalam melakukan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh investasi (PMDN & PMA), inflasi,kurs dollar Amerika Serikat dan suku 
bunga kredit BI Rate, dan produk domestic bruto (PDB), secara serempak maupun 
parsial terhadap ekspor di Indonesia tahun 1997-2017. Serta untuk mengetahui 
variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap ekspor Indonesia tahun 1997-
2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square 
(OLS). Hasil analisis data menunjukkan bahwa Investasi (PMDN & PMA), PDB 
berpengaruh signifikan terhadap ekspor di Indonesia Tahun 1997-2017, 
sedangkan inflasi, kurs dollar Amerika Serikat, suku bunga kredit BI Rate tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ekspor di Indonesia Tahun 1997-2017. 
Kata Kunci : Ekspor Investasi (PMDN & PMA),inflasi, kurs, suku bunga, PDB 
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ABSTRACT 
 
Countries that supply certain commodities to other countries in need will carry out 
export activities. Exports are an important source of foreign exchange for 
developing countries, including Indonesia, in carrying out development. This 
study aims to determine the effect of investment (PMDN & PMA), inflation, the 
US dollar exchange rate and the BI Rate credit interest rate, and gross domestic 
product (GDP), simultaneously and partially on exports in Indonesia in 1997-
2017. As well as to find out the independent variables that have a dominant effect 
on Indonesian exports in 1997-2017. The data analysis technique used in this 
study is multiple linear regression analysis using the Ordinary Least Square (OLS) 
method. The results of data analysis show that Investment and GDP has a 
significant effect on exports in Indonesia 1997-2017, while inflation, the US 
dollar exchange rate, the BI Rate credit interest rate has no significant effect on 
exports in Indonesia 1997-2017. 
Key words: exsport Investment (PMDN & PMA), inflation, exchange rates, 
interest rates, GDP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
